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ABSTRACT
ABSTRAK
Ekowisata (ecotourism) merupakan jenis wisata memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan, budaya, dan partisipasi
penduduk lokal. Modal sosial sebagai salah satu aspek penting yang menunjang keberhasilan dan keberlanjutan suatu program
pengembangan ekowisata. Di antara urgensi tersebut adalah melalui peranan modal sosial dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap pengembangan ekowisata pemandian Putri Naga
Gampong Panjupian Tapaktuan Aceh Selatan. Teori  yang  digunakan  yaitu teori kapital sosial Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data responden masyarakat dan pengunjung dilakukan teknik purposive sampling
dengan metode wawancara mendalam dan observasi as Primary data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi
terkait. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial
berpengaruh pada tingkat pemahaman terhadap norma, jumlah orang yang dikenal pada jaringan sosial yang dimilikinya dan
kepercayaan antar masyarakat dalam mengembangkan usaha di objek wisata pemandian putri naga Panjupian. Ekowisata
memberikan dampak pada kampung yang dekat dengan ekowisata, sedangkan kampung yang jauh tidak menerima dampaknya.
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